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チコ 骨盤神経求心系の 大脳皮質 へ の 投射
金沢大学大学院医学研究科脳神経外科学講座 ( 主任: 山本信 二 郎教授)
長 谷 川 健
( 昭和54年1月 10 日受付)
本論文の 要旨は , 第7. 8 回日本脳波筋電図学会(1977. 1978)･
第 31回 日本自律神経学会(1978) に お い て 発 表 し た .
骨盤神経 は , 膀胱と 直腸 , 生殖器 な ど に 分布し . 排
尿排便反射 や骨盤神経腹圧 反射
II2Iな ど の 反 射機能 に 必
須の 役割を果 して い る . そ れ と 共に こ の も の の 求JL､系
は , 尿意便意 な ど骨 盤内臓系の 意識 に の ぼ りう る特殊
内臓感覚な ら び に 骨 盤内臓痛覚引
～ 別の 伝達 に あず か り .
中枢性排尿障害や pain の 問題 を 考え る上 で 重 要 な 意
義 を も つ .
久 留 印 厄 , 骨盤 内職感覚 の 求心路 に は側索 な ら び に
後索 を上行す る 2 っ の 径路が あ り . そ の 線推群 は延 髄
の 迷走 神経背側核 , 孤束核 な ら び に 疑核の 近傍 に 終末
す る と主張 した . 次 い で 山本 ら8桝 は . ネ コ 頚髄後索最
中央部 の 表層 部よ り勝胱の 拡張 に 同期す る 電位 を 記録
し た . 山本 ら1 囲 1 0 卜 1封は 一 骨 盤神経刺激で 著明な腹圧冗
進の 起 こ る事 を発 見し . こ れ を骨 盤神経腹圧 反 射と 呼
び . 一 連 の 実験か ら ネ ==こ お い て 腹圧反射 を生ず る骨
盤神経求JL､系 は gr o up Ⅲ線維群 で あ り ,主 に Sl お よ
び S妄 の 後根 を経て 脊髄側索 を両側性 に 上行 し , そ の 反
射中枢 は延髄 に 存在す る が , 橋 も ま た こ の 反 射 に 影響
を も つ こ と を証 明した . 石 黒 Ⅷ は ,骨盤神経刺激 に よる
著 明 な誘 発 電位 お よ び誘発単位発射を 延髄外側網様体
な ら び に 橋吻 側の 管外側網様体か ら記録し た . 富子 川
は , 骨盤神経の 勝胱枝と直腸枝 を別々 に 刺激し . 下位
脳 幹 に お け る誘発電位か ら直腸 枝 は中部延髄外側網様
体お よ び孤 束近傍に 優位 な投射 を示 し , 両枝の 投射間
に 相互 抑制的干渉を 認 め た . 沖151は , 骨 盤神経刺激 に よ
る 脊髄 の 誘発背面電位お よ び単位発射記録か ら , 骨 盤
神経 一 次求JL､性線推 は主 に 仙髄 の Re x ed の Ⅴ 層 に 終
末す る と述 べ て い る .
骨盤 神経 に 関わ る 大脳 皮質 の 研究 に つ い て は , 遠心
系 に く ら べ 求心 系 の 報告は少 な く , Patto n1 6) は ネ コ
に つ き . 大脳 皮質下肢領域 に 骨 盤神経 の 投射野の ある
こ と を 見 た に す ぎ な い . 著者 は . 平均 加算の 方法によ
っ て 骨盤神経電気刺激 に よ る大脳皮質で の 誘発電位を
検索 す る と と も に , 急性脊髄切戟実験 を行い , 脊髄横
断 位 に お け る骨 盤神経求心路の 位置 に つ い て も検索し
た .
材料お よ び方法
実験 に は , 体 重2 ～ 4.5kg の 成 ネ コ 25 匹 を使用 し
た . thia mylar s odiu m 20m g/kg の 静注麻酔下 に気
管切開を施し気管 カ ニ ュ ー レ を挿入 した , 股静脈に ポ
リ エ チ レ ン ｡ チ ュ ー ブ を挿 入して 静脈を 確保し . 適宜
薬剤注入用 と し た . 角膜反射が確実 に 回復する の を確
か め た 上で . 維 持麻酔 と し て alpha- Chlo r alo s eを用
い た . alpha ･Chlor alo s eは , 中枢神経系の 興奮作用を
も ち , 他の 麻酔剤で は抑制 す る多く の 反応 を反っ て増
強す ると い う特異な麻酔剤 で あ るた め , 誘発電位法に
よ る 大脳 研 究の 動物 実験 に 頻用さ れ て 来 たが り卜2 0I. 諸
家の 報告に 見 られ る こ の 薬剤 の 大童投与( 例え ば 60～
80m g/kgIV.) は, 3 ～ 4 時間迄 は誘発電位の 高 い増
強効果が 見 られ る 反 面 . 大脳 皮質や皮質下組織に 大振
幅の て ん か ん 様 棟波
"
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. 骨 盤神経の 単発 刺激(0.5m s e c, 0.5 Hz, 5V)
に よ る大脳 皮質誘 発 電位 は小 さ い た め , 平均加算の 過
程 に Chlo r alo s e spike が 混入す る と正 確 な記録 の 大
き な障害 と な っ た . した が っ て 記 録 に あ た っ て は , 皮
質脳 波 を観察 し 6 ～ 8 凌が連続 し て 出現 し . chlor a･
lo s e spike の 出ない 麻酔深度 を維持 す る こ と に し , 逐
次投与 に よ る全量 は大概70m g/kg で あ っ た .
山本 ら1】の 方法 に より , 腹部正 中切開を行 い , 両側骨
Pr ojection s of pelvic n er v e affere nts to t he ce rebral c o rtex of t he cat. Takeshi
H&SegaW a, De pa rtm e nt of Neur o s urgery, (Dir ecto r : Pr of. S. Ya ma m oto), Scho ol of
Med icinet Kan a z a w aUniv ersity.
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盤神経を露出し ･ 直腸 側壁 の 位 置 で 2m m 間隔 の 鍛 線
双極電極 を装着し , こ れ を刺激電極 と し た . 電 極周囲
に は流動 パ ラ フ ィ ン を含ま せ た綿と パ ラ フ ィ ン 絶縁膜
を置き , 神経の 乾燥お よ び電流漏洩 に よ る障害を避 け
た. つ い で 尿道 を露出し . 膀胱頚部 よ り約 2c m 下部で
切開し カ テ ー テ ル を 挿入L勝胱内圧 を測定 した . 骨 盤
神経の 電気刺激で 勝胱内圧 の 上昇と腹圧反射を認 め ,
かつ 電流漏洩の な い こ と を確認 した . 骨盤 神経 と近 接
して 存在す る閉鎖神経 を ∴ 電流漏 洩 に よ る 障害 を防 ぐ
ため圧 挫切断し , 腹 壁を縫合し た あ と 腹位 と し , 頭部
を固定器に 固 定 し た . 2 % galla min e triethiodide
を1cc/kg 静注に て非動化 し , 人工呼 吸器 に て 陽 圧 呼
吸を維持 した .
頭 部正 中線 に 沿 っ て 皮膚切開を行 い , デ ン タ ル エ ン
ジ ン お よ び砕骨相子 を剛 ､て 関頭 した . 側頭葉あ る い
は前頭 葉底面 を検索の 対象と し た もの で は . 側頭筋 を
除去し下顎骨 頭 を 砕骨 相子 で 除 去し , 前頭 洞を 開放衡
眼高骨 を 除き 眼球 を摘除 し た . ま た大 槽を 開放 して 脳
脊髄液を ド レナ ー ジ し . 大脳皮質の 呼吸性移動 を減少
させ た ･ 脊髄内求心路 の 位置 の 検索 に は , 第 2, 第3 頸
推椎弓切除 を 行い . こ の 高さ に お い て 脊髄 の 切戟を行
い ･ そ の 誘 発電位 に 対 す る影響を観察 し た ∴露出し た
大脳皮質 なら び に 脊髄 は . 体温(37～ 3 80c)に 温め た
流動パ ラ フ ィ ン をお き 冷 却と乾燥 を防 い だ . 手術創 お
よ び固 定器に よ る圧点 に は 1 % 1ido c ain e を 注 射 し
た ･ 実験室 の 室温 は 270c. 湿度70% に 保ち , 動物 は温
水pad に て 直腸温 35～ 380c に 維持し た .
末梢神経の 電気 刺激 に は , ア イ ソ レ ー ク ー を介し た
電子 管 刺 激装 置 ( 日本 光 電 , M S E-3 R) に よ
り･ 0･5m s e cの 矩形波電流を使用 し た . 誘 発 電位 の 記
録に は ･ 径0･8m m の 銀 ポ ー ル 電極を 使用し , す べ て 単
極誘導で お こ ない . 不 関電極 は側頭筋 に 置い た . C R一
増幅器(日本光電･ R B-2) に よ り 増幅 し , こ れ を電子
計算機(日本光電 ･ A T A C501- 0 )に よ り 平 均加算
し, X･ Y レ コ ー ダ ー (桟 札 Ty pe 3077 )で 記 録 した .
必要に 応 じて 磁 気 テ ー プ (S O N Y. D F R･37 15 )に 記録
した･ 増幅器の 時定数 は0■3抄 に 設 定 した . 誘発電位
を記録し た 部位 は全 て 墨 汁で マ ー ク し . 実験終了 , 固
定後に そ の 位置を 確認 し た .
脊髄の 切戟 に は ･ 安全 カ ミ ソ リ刃 の 一 部を折 っ た も
の を持針器で 把持し 仁 顕 微鏡下で 手術操作 を し た . 実
験終了後 ･ 取り 出し た 脊髄 を10 %ホ ル マ リ ン で 固 定
し, セ ロ イ ジ ン 包 壊 し た あ と 50〟 連 続切片 を 作成
し･ W eil氏髄鞘染色 をお こ な い 切戟部位を検索し た .
成 績
Ⅰ･ 大脳 皮質誘発電位
1･ 波形 ･ 分布 ｡ 潜時 ｡ 振幅
骨 射中経を s upr a ma xim alの 強さ (O.5m s e c, 5V.
0･5 Hz) で 電 気 刺激 して 大脳皮質表面か ら記 録さ れ る
誘 発電 位の 波形 は , 基本的に 陽 一 陰性2相性波と陰性
2峰性波の 2 っ で あ っ た .
有意な誘発電位の 得ら れ た領域 は, 大脳 半球 両側性
に , C r u Ciate s ulc u sを 挟 む a nt. sigm oid g yr u s
(M l) とpo st･ Sigm oid gyr us (SI), e CtO Sylvia n
g yru s前部(SⅢ), O rbitalg yru s(O G)お よ び m a r.
gin al gyr u s(M G)で ある . 長時間安定し て 記録可能で
あ っ た6 例315点 を選 び . 各領域別 に誘発電位 の 潜時
と振幅を ま と め 表1 に 示 す . ま た , 図1 は大脳 皮質表
面 に お け る記 録 の 代表的実験例を示す . い ず れ も言己録
部位と反対側 の 骨盤神経電気刺激 に より 記録 し た も の
で あ る .
1 )a nt･ Sigm oid g yr u s(M I) とpo st, Sigm oid
g yr u s(Sl =こ お け る誘発電位 (図1, C)
誘 発 電位 は M I と SIに 広く記録さ れ るが , 初期陽性
波 を も っ 陽 一 陰2相 性波 は c r u ciate s ulc u sを 挟 む
ant･ Sigm oid g yr u sの 後 方 と po st. sigm oid
g yr u sの 内前方 に 分布が集中す る . SIで 見 ら れ る 初
期陽 性彼 の 振幅 は76.5 ± 76. 毎Ⅴ で あ り , SⅢ .
O G･ M Gの も の に 比 べ 最 も 大 き い . po st. sigm oid
gyr u s中間部 に は , 2 っ の 頂 点潜時が そ れ ぞ れ 48.1
± 7･1m s e c
. 92･9± 12.2m s e cで 陰性2 峰性波が 見 ら
れ
･ g yr u Sを 外側に ゆく に つ れ陰性 2 峰 目の 頂 点 潜
時 が 延 長し 振幅を増す . こ の 傾向が c o r o n al s ulc u s
を 越 え て C Or O n al g yru s で も 見 ら れ る . a nt.
Sigm oidg yr us の 前方 へ は急速 に 電位の 振幅 が 小 さ
く な り , 有意 な反 応が 見 られ なく なる .
2 )e cto sylvia n g yr u s前部 (S Ⅲ) に お け る 誘発
電 位 (図1. D)
S [に お け る 初期 陽 性墟 を も っ 誘 発 電 位
は ･ O rbitals ulc u s後 端 に 沿う小領域 に 限 局 し て 見
られ る ･ 初期陽 性疲の 振幅は , 17.1 ± 5.9〟V で あ り
SI
･
OG 等他の 記 録部位 と比 べ 最も 小さ い . 陰 性 2 峰
性波 は ･ S□ に 比 較的広く分布し て 見 られ , そ の 振 幅
は 70･1 ± 41･0〟V で SIの も の に 次 い で 大き い .
3 )o rbital gyr u s(O G) に お け る 誘 発 電 位 ( 図
1. B)
O Gに お い て も著明 な反応 が見 られ る . 陽 一 陰 2 相
性波が O Gの 前 ･ 中部に 広 く分布し て 見 られ . そ の 立
ち 上が り潜時 は 20･0 ± 2 ･2m s ecで あ り . M I, Sl, S
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表 1 骨盤神経刺激 に よ る 大脳皮質誘発電位の 滞時お よ び振幅
陽 一 陰 2相性波
潜 時 (m se c) i 振 幅 (〃V)
】 立 ち 上 が り ｢
~盲1壷 波 頂 点 陽 性 波 陰 性 波
18.3 - 25.0 75.0 ～ 120.
H
31.2 ～ 212.5 40.1 ～ 1 93.8
(20･9± 2･2) す (98･0±16･6) (76.5 ±76.4) (1 09.3± 4.7)
16･3 - 21･8 ; 77･5 ～ 97･5 31.3 ～ 145.0 106.3 - 31 2.5
■ (20.5± 1 ,9) 2 (85,8±10.4)‖ (48.2±29.2) (177.1±117.3)
S II
20.0 ～ 23.8 1 10. ～ 140.0 8,9 ～ 25.0 40.1 ～ 131.3
(21.1± 2 .1) (120. ±13.7) (17.1土 5.9) (75.6土42.9)
O G
18.8 ～ 22.5 】 86.3
- 117.5 31.2 ～ 114. 0 40.1 ～ 151.3
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薄 暗 (m se c) 振 幅 レⅤ)
立ち 上 が り 第1 峰頂点 第 2峰頂点 第 1 峰 第 2 峰
S I
20
.0 ～ 25.5 36.3 ～ 55.0 77.5 ～ 11 0. 37.5 ～ 168. 37.5 ～ 218.8
(22.5±1.6) (48.1±7,1) (92.9 土12. ) (98.6±40.0) (136.0±53.7)
SII
22.5 ～ 23.8 48.5土53.8 96.8 - 11 0. 18. - 125. 75.0 ～ 275.0
(23.2 ±4.5) (50.9士2.2) (106.4土 5.8) (70.1±41.0) (1 33. ±73.1)
O G
20.8 ～ 23.5 56.5 ～ 62.5 102.5 ～ 110.4 38.4 ～ 44.5 1 1.3 ～ 151.3
(21.9±1.1) (59.3 土3.0) (107.3± 3.4) (32.7 ± 8.8) (127.9土17.2)
M G
22.5 ～ 28.2 50. - 57.5 1 20. ～ 155.0 0 ～ 57.9 89.0 ～ 200 3
(2 4.9±3.0) (53.6士3.6) (137.8 士14.0) (26.2±18.6) (124.6士51.2)
S I: pO St. Sigm oidg yr us
M I: a nt. Sigm oidg yr u s
SⅡ : e CtOSylvia n g yr u s前部
O G: O rbital g yr u s
M G: m a rgin al gyr u s
M Iで は . 陰性 2峰性波形 を示す有意 な反応 は得 ら れて い な い .
丑
,
M Gの 中で 最 も短か い . 初期陽性波の 振幅68.8 ±
29･0′∠Ⅴ は , SIに 次い で 大き い もの で あ る , OG を後
方 へ t a nt. sylvia n g yr u sに 近づ く に つ れ 陰性 2 峰
性波が 見 られ , 次第 に 電位の 振幅は小さ く な る . 陰性
2 峰性彼の 立ち上が り 潜時21.9 ± 1 .1m s e cも , 他 の
記録部位 (SI, S Ⅱ, M G) の 陰性 2 峰性彼 の そ れ と比
べ 最 も短か い .
4) m a rgin al g yr u s(M G)に お け る 誘発 電 位 ( 図
1, A )
M Gの 前部 に . 長潜時の 立ち 上が り と 反応 の 遅 い 成
分 が優勢 を示 す誘発電位が分布す る . 陽 一 陰2相性波
と陰性 2峰性波の 立 ち上が り 潜時 . そ れ ぞ れ 21.7 ±
1 ･5m s e c, 2 4.9 ± 3.Om s ecは , 他の 記録部位(SI, M I,
SⅢ , O G ) との 比較 で 各 々 最 も長 い .
2 . 刺激電 流の 強さ と 誘発電 位
骨盤神経 に 与え る 電気刺激 (0.5m s e c, 0.5Hz. 矩形
波) の 刺激強度を種 々 に かえ て , 誘発電位 に お こる変
化を SI, S [, O Gで 見 た例 を図 2 に 示す . 各記 録例
の 初期相 に 見 ら れ る SI, O Gの 陽性波 お よ び S Ⅲの 陰
性波 ま た各初期相 に つ づ く 緩 い 電 位 は , 共 に 0 .6 ～
0.7 V以 上 の 刺激強度で 明瞭な出現 が 見 ら れ る . 刺激
を強 め ると , そ れ ら各液相の 振幅 は次第 に 増大す る
が , 3.0 ～ 3.5 V 以上で は も は や増強は見 ら れな い .潜
時 に つ い て 見 ると 0.6 ～ 0 .7 Vの 開値か ら次第に 刺激
を強 めて も立ち 上が り 港時に 変化 は見 ら れ な い . 一 方.
上記 の 閥値刺激 に よ る SI, O Gの 陰性波 , S Ⅱの 陽性
ネ コ 骨盤神経求心系の 大脳皮質 へ の 投射
波の 頂点潜時 は そ れ ぞ れ 105. 12 4. 109m s e cで あ る
が･ 刺激 を強め る と次第 に 短縮し . 5 Vで そ れぞ れ7 8.
60f 76m s e cに な り . そ れ以 上の 強さ で は も はや 変動 は
見られ な い
.
3. 回 復過 程
図3 は･ 骨 盤神経 に S uPr am aXim al強度で 種々 の 時
間間隔 で 2発 刺 激を 与え , 第1 刺激に よ る 反応 に 対す
る第2 刺激 に よ る 反応 の 最大振幅を示す陰性成分の 振
幅の 比を算出し た 回 復曲線 を示 す . Sl誘 発 電 位 で
は･ 100m s e cま で は完全 に 抑制 さ れ , 700m s e c間 隔
で 52% 1 1200m s e c以 上で 完全回復 を示す . O G誘 発
電 位 は ･ 150m s e c間 隔 ま で は 完 全 に 抑 制 さ
れ･ 350m s e cで 51 % まで 回 復 し , 1 200m s e c以 上 で
完全な回復を示 す ･ 一 方 , S Ⅲ誘発電位 は , 100m s e c
間隔で は 完全 に 抑制さ れ ･ 500m s e c間隔で 73 %に 回








図1 対側骨噺申経刺激に よ る大脳皮質誘発電位の
分布
A : 上 方 ･ B :下方 , C : 前方, D : 側方よ り大
脳 を見た も の
･ 図の 黒 く 塗っ た部分 は初期陽性波
の 得 られ た部位 を示 し , 四 角枠で囲 む領域 を各々
左側に 拡大 して 示 す .
各誘発電位 は , tr a Ce の Sho ck a rtifa ct に 相当
す る部位 に お い て 記録され た .
校正 :50 0/∠Ⅴ,1 00m s e c.
電位 は全て , 上 へ の ふ れ 険阻
略 号
a n S. a ns ate s ulc us
AS･ a nte rio r sigm oidgyr u s
C･ C O rO n al g yru s
C O r. c o r o n al sulc u s
C r. c ruciate s ulc us
E S･ e CtO Sylvia n g yru s
lat. 1ate r al sulc u s
M ･ m a rginalg yru s
O･ O rbital gyr u s
P S■ pOSte rio r slgm Oidgyr u s
SS･ S uPr a Sylvia n g yr us
S uP･ Sylv . s uprasylvia n s ulc u s
4. 頻回 刺激
骨盤神経 に 与 え られ た s upr a m a xim al 強度 の 頻
刺 激 に よ る誘発電 位 は , 0.3 Hz お よ び 0.5Hz の 頻 度
で は波 形 ･ 捌 副 こ変化を認 め ない が
. 1 Hz 以 上 の 刺激
頻度 で 各液相の 振幅に 減 少 を来す . 3 Hz で は 20～ 30
% ･ 5 Hz 5 ～ 10% と刺激頻度 の 増加と共 に 急 速 に 抑
制さ れ . 8 Hz 以 上で は も はや 反応 は得ら れ ない . こ の
頻回 刺 激に よ る 抑制 の 傾向は . 特 に 誘発電 位 の 65～
80m s e cよ り あ と の 遅 い 相 に 著明 で あ る . 図 4 の A
は ･ 記 録部位の 対側骨盤神経刺激に よ る S I 誘発電 位の
1例 で あ る ･ 潜 時40m s e cに 頂点 を もっ 陰性相の 振幅
は 1Hz の 刺 激頻度 で 64 %, 3 Hz で 33% , 5Hz で は
10% に 抑制さ れ る . B は
, A と同 一 記録 部位 で 同側
骨盤神経刺激 に よ る誘発電位 に つ い て 同様 な結果を示
す ･ 頻回刺激 に よ る誘発電位 の 振幅 の 変化 に 関 し て
は ･ S Ⅱ ･ O G とも は ぼ 同様の 結果 を示 し た .
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図 2. 骨 盤神経刺激電涜 の 強さ と誘発 電 位の 波形
A : 対側骨盤神経刺激 , B : 同側骨盤神経刺激 .
SI
,
Sm O G の 各部位 よ り記録 . 各部位と も0.6 ～ 0 .7V 以 上の 刺激強度で 誘 発 さ れ ,
波形 , 立 ち上が り 潜時 は刺激を強め て も変 らず , 3 .0 ～ 3.5V で 最大振幅が得 ら れ る ･
較正 : 50〟Ⅴ
Ⅱ . パ ル ビタ ー ル剤投与に よ る 誘発電位の変化
骨盤神経電気刺激 に よる 大脳 皮質誘発電位 に 及 ぼす
パ ル ビ タ ー ル 剤の 影響 を見 るた め に , 短時間作用性 の
性質を も っ thia myla r s odiu m (Cito s ol⑧)10m g/kg
あ る い は 20m gノkg を経静脈投与 し て . 誘発電位 お よ
び皮質脳波 の 変化を経時的に 記 録 し た . 10m g/kg 投
与例 ( 図 5, A) で は , 投与 前に 潜時お よ そ 58m s e cに
頂 点 をも っ た 陰性波の 振幅が t 投与30秒後 に は 35 %
に . 3分後 33 %, 7分後3 3 % に減高し て い る . こ の
間, 皮質脳 波も 顧 箸に 抑制さ れ , 投与前の 4 ～ 5c/s ♂
彼の 連続性 は消失し て い る . 13分後 の 陰性彼 の 振幅
は57 % , 20分後70% に , そ し て 60分後で は 100 %
と なり , 皮質脳 波上 もは ぼ薬剤 の 影響か ら回復を示し
て い る . 一 方 , 薬剤投与前反応 の 潜時 100m s e c前後よ
り 200m se cに か けて の遅 い 相 に獲い 経過 で み ら れ る
陽性電位 は , 薬剤投与で 著明に 抑制さ れ て 平坦 と なり
20分後 より 回 復を示 して い る . こ れ と期 を 一 に し て 陰
性彼 の 頂 点港晴 は投与前 58m se cで あ っ た も の が , 投
与30秒後 48msec. 3分後 51m se c, 7 分後55m s ecと
短縮し . 13分後 より 58m s e cと元 に 戻 る . 20m g/kg
投与( 図5, B)で は . 1 0m g/kg投 与よ り誘発電位の 抑
制が よ り 著明で あ る . 誘発電位 の 57.5m s e cに 頂点潜
時の 見 られ た 陰性波 の 振 幅 は , 投与30秒後 10 %. 3
分後6 %に 著滅 し , 15分後 23 %と 回復 の 兆 しが 見 え
る . 40分後35 %, 60分後 42 % と徐々 に 増 加 す る が
80 分後の 段階で 44 %と なお 抑制効果 が残存す る . 一
方 , 投与前の 誘発 電位 の 遅 い 相 は , 陰 性頂 点 よ り下降
し 潜 時7 5m s e cに n otch と. 潜時112m s e cに 小さ な陰
性頂点 と を示 し て 緩 やか に 続く 電位 で あ る . 薬剤投与
30秒後よ り 25分後 ま で ∴誘発 電位 の 潜時 75m se c以
降 は抑制さ れ て 完全 に 平坦 と なる . 40分後 か ら 80 分
後に か け て 遅 い 相 は急激 に 抑制か ら 回復し , 投与前の
頂 点潜時が 112m s e cに み られ る 陰性波 は 2.4 ～ 7 .6
倍の 振幅 の 増 加を認 め , そ の 頂点 潜時は 40, 60, 80 分
後で そ れ ぞ れ 111. 120, 112m s e cで あ る .
誘発 電位の パ ル ビ タ ー ル 剤 に 対す る 態度 は早 い 相と
遅 い 相 に お い て 一 様 で な く , 潜 時約75m s e c以前 の 早
い 成分 は抵抗性を示 し , 75m s e c以 降の 遅 い 成 分 は鋭
敏 に 影響を受け , こ の 傾 向は . 薬剤の 投与量 の 多い程
著明と な る .
ネ コ 骨盤神経成心系の 大脳皮質 へ の 投射
八 丁=し鳩 山 叫




図 3 骨盤神経誘発電位陰性成分の 回復曲線
A : S I誘発電位
B : S II誘発電位
C : O G誘発電位
a - C は O G におけ る2発刺激の効果を示 す .
a :刺激間隔 2 50m s e c.
b : 刺激間隔 7 00m se c.
c :刺 激間隔 1000m se c.
校正 : 50J∠Ⅴ, 10 0m s e c.
対側骨盤神経刺激, 0.3 Ⅲz, 5 V, 20回加算 . グラ
フ の 横軸 は . 2発刺激の 時間間隔. 縦軸は , 試験
反 応の 回復率 を示 す .
IPSJ. P E L V. S TI M.
｣5叫
5 0rれ$O C
図 4. 頻回 刺i敷に よ る誘発電位 の 変化
SIの 同 一 部位 に お け る . 対側骨 盤神経刺激(A) お よ び同側骨盤神経刺激 ( B )に よ る 記
録 . 誘 発電位 は 1Hz 以上 で 振幅 を減少し , 8Hz 以 上で 零 と な る .
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図 5. thia myla r s odiu m に よ る誘 発電位 の 変化
A. 10m g/kg. B. 20m g/kg 経静脈投与 に よ る O Gに お け る誘 発電位(左 列) お よ び皮 質
脳 波 (右列) の 経時的記 録 . 対 価骨盤神経刺激 (0.5fiz. 5V).
薬剤 に 対し , 75m s e cより遅 い 成分が 特 に敏感 で あ る こ と を示す .
誘 発 電 位の 校 正 : 50/上Ⅴ.
皮質脳 波の 校正 : 200J上Vt ls e c.
ネ コ 骨盤神経求心系 の 大脳皮質 へ の 投射
パ ル ビ タ ー ル 剤 の お よ ぼす 抑制効果 に は . 誘発電位
と皮質脳波の 問 に お い て 時間的に 差 異が あ る . 誘発電
位の 受ける抑制 は ･ 投与後3 分を経て 最 も強く見 られ
る . これ に 対し , 皮質脳波 は薬剤投与3 0抄後, 平坦 に
近 い状態に 抑制さ れ , 投与後3分で は明 らか に 小陽 性
波の 出現頻度の 増加 を来す .
Ⅲ . 脊髄切戟に よ る誘 発電位の変化
図 6 は. 第3頚髄 の 部分切戟の , 骨 盤神経刺激 に よ
る大脳 皮質(O G) 誘発電 位に お よ ぽ す 影響 を示す . 脊
髄後索切戟, 半側切戟 で は , 誘発 電位 の 潜時, 振幅 .
波形 に 大き な変化 を来さ ない . 更 に 後側索 の 切戟を追
加す ると 反応の 早 い 成分 に は変化 を来さ な い が , 遅い
成分は振 幅の 増大 を来す . 図7 に 示す 例で は . 反 応の
潜時65m s e c以 降の 部分が小さ な陰性波の あと に 大 き
な陽 一 陰性波を示し . 振幅は後側索切蔵前 の 約15倍 に
もお よ ぶ , 側索中部 よ り前索 に お よ ぶ 切戟(図6 の Ⅳ)
で 誘発電位 は消失 す る . 側索t 前側索の 表層部を残す
切鼓( 図7 の Ⅳ) で は , 反 応は よく 残り , 更に こ の 部
P E L V. ST I M.
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を含む 切裁 (図 7の V) を加え る と反 応は消失し た .
逆 に 側索 t 前索 の 表層 部を切赦し . そ の 深部を残 し て
も反 応 は 変らず 存在し , 深部の 切故で 反応の 消失 を見
た例 もあ る . SIで は , 背景皮質脳波が 大き く chlo r.
alo s e spike の 混入に よ り r eliable な 記軌 まと れ な か
っ たが . 同様 に 側索中部 よ り 前索 に お よ ぶ 範囲の 切放
で 反応 は消失 した . こ う し た 切故 に よ る変化は , 記 録
部位と同側お よ び対側の 骨盤神経刺激 に よ る誘発電位
に お い て そ れ ぞ れ 同じ態度を示 した .
考 察
La ngley
2 5J は , 自律神経系 に つ い て 胸腰髄 に 発 す る
も の (tho r a c o･1u mbar o utflo w) に 対し て , 脳 幹お よ
び 仙 髄に 発す る もの (C r a nio ･S a C r al o utflo w) が , 形
態の み な ら ず , そ の 機能 に も著しく 異な る特徴が あ る
こ と か ら , 前者が 交感系と呼ば れ るの に 対し , 後者 を
特 に 副交感系と名付け対比分類 し た .









図 6･ 脊髄切裁の 骨 盤神経誘 発 電位 に お よ ぼ ㌻影響
C O N TRA : 対側骨 盤神経刺#1(0.5 Hz, 5 V)
IP SI･ : 同側骨 盤神経刺激 (0.5Hz, 5V) に よ る大脳 皮質 O Gに お け る誘 発 電 位 . Ⅰ ～
Ⅳ は ･ 脊髄 C3 に お ける 各切裁 を示す . 後索切裁(Ⅰ). 半側切戟(II)で は , CONTRA . .IPS l.
と も に 誘発 電位 に 大き な変化 を来さ な い . Ⅳ で 示す 範囲 に 骨盤神経求心径路が含 まれ る .
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図7. 脊髄切戟の 骨盤神経誘発電位 に お よ ぼす 影響
C O N T R A. : 対側骨盤神経刺激 (0.5Hz, 5V)
IPSI. : 同側 骨盤神経刺激(0.5Hz, 5V)に よ る大脳皮質 O Gに お け る誘発 電 位 . Ⅰ ～ Ⅴ
は ∴脊髄 C3 に お け る 各切戟を示す . Ⅲで 示す 後側索切裁 に より , 反応 の 常時 65m s e c以 降
の 遅い 成分 に 著 しい 振幅の 増大 の 変化を来す . 一 方 . 反 応の 早 い 成分 は殆 ど変化 を 示 さ な
い .
校正 : 50〟Ⅴ, 50m s ec,
れ , 内臓系 に 含ま れ る求心 性神経成分は 一 般体性神経
と同等の も の と さ れ た2 8I. し か し . 内臓神経 , 迷走 神経
ある い は骨 盤神経な ど の 内臓性末梢神経 の 中に 含ま れ
る多量 の 求心 性線維 用Iは , 機能的 に はそ の 中の 遠心性
成分と不可分 の 関係 に あり , 自律神経の 中に は求心 系
を も含め る も の が 多い .
Eck hart27)は , 骨盤神経が外生殖器の 血管拡 張作用
を も ち . こ れ が勃起の 本態で あ る こ と を 証明 し , こ の
神経 を勃起神経 Nn . e rige nte sと 命名 し , こ れ は 解剖
学 用語 と して 集録さ れ て い る . しか し , こ の 神経 は自
律神経機能と し て 上述の も の の 他 に , 膀胱お よ び 直腸
の 収縮 の 機能が あ る他 に多量 の 求心 性線維を含む事実
よ り . Langley ら
2 8J29)は . 骨盤 神経 と命名 し , こ の 名称
が 現在 より 一 般的に 用 い られ て い る .
骨 盤 神 経 に 含 ま れ る 求 心 性 線 維 に つ い
て , La ngley ら
281は ,ネ コ 骨盤神経 の 有髄線絶 3500本
の う ち 求 心 線 維 は 1/3 で あ る と 記 載 し て い
る . Patto n
1 6) は
,
ネ コ の 内臓神経 , 迷 走 神経お よび骨
盤神経 の 求心 性有髄線維 を調 べ , 骨 盤神経 に つ い て は
3 ～ 4〃 に 最 大値 を示す 単峰性 の ヒ ス ト グ ラ ム を 示
し . こ れ は迷 走神経 と類似す る と述 べ て い る . イ ヌ 細 お
よ び マ ウ ス 川 の 検索で は . 骨盤神経申の 無髄線維は極
め て 少い . 脊髄 後根で 見 られ る骨盤神経求心系の 伝導
速度 は , 福田3 2)は ネ コ に つ い て 8 ～ 10m/S e Cで あると
し . Ryall ら
33)は ネ コ で 40m/S e Cに も ピ ー ク を も つ
が 大半 は6m/s ecで あ る と し た , 山本 ら1)72)は ネ コ 骨 盤
神経刺激で S2 後根で 得た ele ctr o n e u r ogra mで は .
伝導速 度が 50. 25. 12m/s e cに 求心 性成分 の 3 つ の
ピ ー ク が 見 ら れ , 大 半 が 25m/s e c以 下 に 属
し . 0.5m s e cの 矩形波を 用 い た場合 そ の 刺 激 闘値 は
1.2 Vで あ り . 4.OV で 最大値が得 られ ると し た . 山本
ら
l榊 岬 ～ 1 21は , ま た ､ ネ コ の 骨 盤神経刺激で 腹圧冗進の
反 射現象 が起 こ る こ と を 発 見し . こ れ を骨 盤神経腹圧
反射 pelvic o- ab do min alr e色e x と 名付 け , 一 連の 実
ネ コ 骨 盤神経求心系 の 大脳皮質 へ の 投射
験か らそ の 反 射中枢 は 延髄 下 オ リ ー ブ 核の 存在す る 高
さで 外側網様体に あ ると 主張し た . こ の 反 射は . 排尿 .
排便お よ び骨 盤内臓 の 痛み に 関係す る体性面の 反射と
考え られ . こ れ に 関係す る 求心 性線維群 は†ふ導速度
25nl/s e c以 下の もの で あ る事が 証 明 さ れ た . 石 黒 りI
は , ネ コ 骨 盤神経電気刺激に よ る下位 脳幹で の 誘発 電
位を2V の 刺激 閉値で 記 録し た . 誘発電 位は , 橋吻 側の
背外側網様体, 延 髄 の 腹外側網様体で 著明に 見られ ,
また皆側網様体お よ び腹内側網様体 で も 記 録 し て い
る . 富子 川 は , 下位脳幹で の 誘発 竃位 の 分布 を t 骨盤神
経の 直腸 枝 と膀胱 枝 に 分けて 刺激し記 録 し . その 刺激
閉値を 2V, 伝 導速度は 12～ 23m/S e Cで あ ると し, 中
位延髄の 背外側部 ｡ 瓜 束近傍で は特 に 直腸 枝の 投射 が
優勢で あ り . 両枝の 投射間 に は 抑制的相互干渉が あ る
と述 べ て い る . 沖15Iは , ネ コ 骨盤神経電気刺激 に よ る 脊
鯨誘発 背面電 位お よ び単位発射記録 に より , 骨盤神経
一 次求心性線維は主 に S2 中間灰白質 の 所謂 V 層 に 終
末し. そ の 伝導速 度 は 27.5m/s e c以 下で あ る と の 結果
を得た . こ れ ら の 報告 は い づ れ も , 骨 盤神経求心性線
推 の 主 要 な 成 分 は gr o up Ⅲ (Aγ25m/S e C.
A 812.5m/sec) に 属す る こ と を示す .
体性感覚 , 視覚 . 聴 覚に あず か る 神経の 末梢刺激 に
より大脳皮質表面 に 記 録さ れ る感 覚性誘 発電位 は . 潜
時10～ 20m s e c, 持続 40～ 80m s e cの 速 い 反 応 と 潜
時が約100m s e c以 上の 遅 い 反応 より な る . 速 い 電 位
は･ 一 般 に 陽 一 陰2相 性波形 を示し て 大脳 皮質表面の
限局した 領野 に 記録さ れ . こ れ は直接 の 中枢径路 に 関
係す る反応 と して 一 次 反応 と呼ば れ る3 41. こ れ に 対 し
遅い電位は . 速 い 電位 の 得 られ る 領野 の 他 , 大脳の よ
り広 い 範匪=こ記録 で き 二 次反 応 と 呼ば れ る34卜 371
誘発 電位 は , 求心 性線維の イ ン パ ル ス , 各 種 ニ ウ ロ
ン細胞体の 発 軋 シ ナ プ ス 後電位 , 樹状突起の 電気活
動の 集合電位で あ ると 考え ら れ る3 8卜･4 一価
.
Liら … は ,
微小電極法 に よ り 誘発 電位の 表面陽性電位 が第Ⅳ 層 で
位相の 逆 転を お こ す の を 見 た . 解剖学的 に こ の 部位 は ,
特殊求心 系の 終末部位 で あ り4 2,, Ec cles40Jは , 求JL､性
イ ン ′ヾル ス の 興 奮が 錐体細胞 の 脱分極 を お こ し , こ れ
が電流 の Sink に な ると 表層 の 樹状 突 起 は s o u r c eと
なり表面 陽性波が 形成 さ れ ると 説明し た . そ の 後 の 特
殊径路や視床中継核で の 誘発 電位 の 知 見 も加 わり , ･- 一
次反応 は Ja spe r4 3Jの 特 殊視床投射系 こ 次反応 は汎 性
板床投射系の 活動に も とず く と 考 え ら れ . 後 者 に は
Mago u n4 41の 上行性網様体賦活系も関 与 す る と 考 え
られて い る45I. こ れ に よ り感覚性求心系 の 大脳 皮質投
射部位の 決定に は
, 従来 こ の 初期表面陽性波が そ の 指
標とさ れて き て い る 相 即叫 岬 】
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骨盤神経剤激 に よ り得 られ た 誘発電位 は , 基本的に
陽 一 陰 2相性 , 陰性2峰性波形を示し た . 潜時約 20～
70m s e cの 初 期 成 分 は 安 定 な の に 対 し , 70 ～
2001n S e Cに 見 られ る 後期成分は振胤 波形が変動し易
く ･ パ ル ビ タ ー ル 割に より 容易 に 抑制さ れる こ と は ,
前者が 上述の 一 次反 応 に . 後者 が二 次反応 に符合 す る
も の と考え られ る .
ネ コ 大脳 皮質の 各種感覚野に つ い て そ の位置 が決定
さ れ て い る . 体性感鴬 野 に つ い て は1941年 Ma r shall
ら
4 81
, 1 941年 A dria n細 の 部分的報告 の あ と , 1946
年 W o oIs ey4 9150】が触刺激を用 い た詳細 な投射野 を発
表し た ･ ヒ ト の 中心後回 に 相当 す る post. sigm oid
g yr u sに 反 対 側 の 投射 を う け る 第 1 感 覚 野 (SI)
と , a nt･ Sigm oidg yr u sに 両側性投射を う け る 第 2
感覚 野 (S □) が お か れ た. 第 1 視 覚野 は 1941年
Talbotら5H. 第 2視覚野は 1942年 Talbot52J. 第1 ｡
第 2 聴 覚野は 1942年 W o oIs ey ら4
61に よ っ て 報 告 さ
れ た .
内臓を 支配す る神経の 求心 性線維 の 大脳皮質 へ の 投
射 に 関 す る研究 は殆ど内臓神経 お よ び迷走神経に 関す
る もの で あ る 5 3J. 1 951年 Am a s sia n4n は , ネ ン ブタ ー
ル 麻酔 ネ コ の 内臓神経電気刺激に よ り , 対側 SIの 上 肢
と 下肢に 挟 ま れ る a n s ate sulc u s削 ､ に 第 1 投射野
を ･ 両側 S Ⅱ に 第2投射野を 発 見した . 同様の 結 果が
Dow n m a n5
41 に よ っ て も 得 ら れ た . 更 に 1969年
Ko r n2 0J は , ク ロ ラ ロ ー ゼ 麻酔 ネ コ の ｡ rbital c ｡ r_
te xに 内臓神経の Aγ6線継群由来の 陽N陰 2相性誘
発 電位 を 記 録 し た . 迷 走 神経 に 関 し て は , 1938年
Bailey ら
5 5
加 速 走神経刺激で ネ コ O rbital g yr u sの
皮質電 位 に 変化の お こ る の を 見 た . 1951年 Dell ら56】
が ク ロ ラ ロ ー ゼ麻酔 ネ コ の o rbital g yr us に 初期 陽
性波 を も っ 誘 発電 位を 記録 し , 迷走 神経の 投射野と し
た ･ こ の 投射野は他 の 研 究者達 に よ っ て も追試 確認 さ
れ , Siegfried
57, は ネ ン ブ タ ー ル 麻酔 下 に ネ コ の
C O r O n als ulc u s外側部の 連合 野 に も 投射野 を報告
し ･ Aube rt ら
5 B}
は ネ ン ブ タ ー ル 麻 酔 ネ コ
で ･ S uPr a Sylvia n g yrus 前部の a n s ate s ulc u s沿 い
の 小城 と , e CtO Sylvia n g yr u s前部 ( S L[) の 小域 に
も 投射野が ある と 述 べ た . 1 966年 Mas sio n ら1 9Jは ,
ク ロ ラ ロ ー ゼ 麻酔ネ コ で C O rO n al s ulc u s沿 い の 連 合
野 ･ O rbital c o rtex の 他 に , a nt. Sigrn oid g yr u s
(M l) か ら c r u ciate s ulc u sを越 え て 一 部 post. sig-
m oidgyr u sに か か る領域と , a n S ate S ulc u s後 方 の
m a rgin al g yr u s前部に も初期表面陽性波 を も っ 誘
発電位 を記録し た .
骨盤神経求JL､系の 大脳皮質投射野 に関 する 報告 は少
1 48
い . Patto n
1 6J
は . 大 脳 皮質体性感覚野の 仙髄領域 へ の
触刺 激が投射す る下肢領野の 最正 中部に , 骨盤神経剤
故 に よ り小さ な 一 次反 応を 得 ると述 べ て い る . 本実験
の 過 程に お い て . 骨 盤神経剤激 に よ る大脳皮質誘発電
位の 記録 は , 加算法 に よ っ て は じ め て 可能と なり , 初
期 に 試み られ た 単 一 掃引の 方法で は . 優勢 な脳 波 に か
く れ て 認 む べ き 反応 を得 る こ と は 不可能 で あ っ た . 骨
盤神経電気刺激に よ り初期表面陽性波 を含 め著明な誘
発 電位 の 得 ら れ た 部位 は , C ruCiate s ulc u sを 挟 み
a nt. sigm oidgyr u s(M l) とpo st. sigm oid gyru s
(Sl). orbital g yru s, e CtO Sylvia n g yr u s前 部 . m a r-
gin alg yr us 前部で あ る .
po st. sigm oidg yr us , a nt. Sigm oid g yr u sは そ
れぞ れ 第1体性感鴬野 , 第1 運動野 の 上下肢 ･ 躯幹に
相当す る49)50J. Natha nら5 9J60)は , 臨床例 の 観察か ら上
前頭回皮質の dysgr a n ula r a r e aが排便排尿の 調 整 に
重 要な 役割を 果 し . こ の 部の 障害 は排尿 に 伴う す べ て
の 感覚 の 欠如を も た らす と 述 べ た . Gjo n eら6
1)は , ネ
コ で C r- u Ciate s ulc u sを挟む S I と M I皮質領域 の 電
気刺激で 勝胱機能の 興 奮あ る い は 抑制が お こ るの を 見
た . 本実験で 初期陽性彼を得た領域 は , Patton1 6Jが 骨
盤神経刺激 に よる 一 次反 応を 見た S Iの 小領域 も含 ん
で , 吻 側, 外側に よ り広い も の で あ っ た . こ れ は , 麻
酔条件に 加え , 記録 に 平均加算法 を用 い る こ と に よ り
小さ な 反応 も言己録し得 たた め と 思 わ れ る .
骨 盤神経刺激に 対 し e cto sylvia n g yr u s前 部 (S
I) で は , O rbitals ulc u s後端に 沿 っ て 小振幅の 初期
陽性波が得 られ た . 迷走 神経 欄58庖 よ び 内臓神経47 仰の
S Ⅱ皮質 へ の 投射 は , S upra Sylvian sulc us 沿 い の
体性感鴬野 の 上肢と下肢の 中間部で あ り , 骨 盤神経の
投射部位 は こ れ に 比 し , 外側 へ 隔 っ て い る .
ネ コ , イ ヌ , ウ サ ギ . サ ル な ど の 哺乳動物 に お い
て . o rbital c o rte x は解剖学的 に 辺縁系 の 一 部 を な
し . 視床下部と連関 して 自律神経系に 重要 な役割を担




は . ネ コ Orbital
C O rteX を電気刺激し , 呼吸 の 緩 徐化 . 血圧上昇 . 胃の
弛 緩を 見 た . Gjo n eら 抑 は , 電気刺激に よ り 排尿 に 対
す る 抑制効果を ネ コ O rbital gyr u s全 般 に 見 た . 一
方 , 体性知覚 が 前頭 葉下面 に 投射さ れ る こ と が Hes s
ら
8 4Iに よ っ て はじ め て 証明さ れ t Ko r nら65Iは , ネ コ の
前肢の 触刺激が o rbital g yr u sの 吻 側に , 後肢 の そ れ
が尾側 に 投射す る が . SI, S Ⅱ一に 見 ら れ る 程著明 に
topograph ic al な投射野 は示さ な い と述 べ た . 内臓神
経2 01お よ び迷走神経l叩8㈹ の 求 心 系 は , O rbital c o r-
te x の 広 い 範囲 に 投射 し , 本実験 に お い て 骨盤神経刺
激 に よる 初期陽性彼の 得 ら れた 部位と共に 3者 は明ら
谷 川
か に 重畳 を 示す ･ こ の こ と は . o rbitalc orte x全域が
ひ と つ の 統御中枢 と し て 機能し て い る こ と を 示唆す
る .
Am a sia n17】 お よ び Albe ･Fes sard ら67I は .
m a rgin al gyr us 前部 は感覚性求 心系が集中す る
部位 で あ る と主 張 し た . Ma s sio n ら19)に よ り 見ら れ
た , ク ロ ラ ロ ー ゼ 麻酔下 の ネ コ の 迷走神経刺激に よる
こ の 部 位 の 誘 発電 位 の 潜時 は . 25 ～ 30m se cで あ
り , SI やo rb ital g yr u sの もの に 比し 有意 に 長か っ
た . 本実験 に お い て .骨 盤神経刺激に 対 し て m a rgin al.
g yr u s前部か ら得 ら れ る反 応 は潜時 20～ 28m s ecで
あ り , SI やo rbital g yr u sの も の に 比し 1 ～ 3m sec
長 く . 初期陽 性疲 は小振幅で 時に 記録 し得 な い 場合も
あ る 一 方 , 潜 時70m s e c以降の 後期成分は安定して 大
振幅 に 記 録さ れ た .
内臓神経の 構成線維 は , A β, Aγ∂,C の 3 種 よ り な
る- 6I6 8 卜細 . Ko r n2 0-は ク ロ ラ ロ ー ゼ麻酔 ネ コ の 内臓神
経刺激 に よ る 反応 を , 内臓神経と大脳皮質 か ら同時記
録し , O rbitalc o rte xで 得 られ る 誘 発 電位 は 刺激闇
値0.4Vで あ り , 内臓神経 に お い て 伝導速度 35m/s ec
の 彼の 出現と 同期す る こ と よ り , Aγ∂ 線 維群 が関与
す る と 述 べ た . 本実験 で 観察さ れ た骨盤神経刺激に よ
る大脳 皮質誘発電位 ( SI, S‡ , O rbitalc o rte x)の 刺
激 閲値 は 0.6 ～ 0.7 Vで あ り , 関 与 す る 線維群 が
Aγ∂ ( gr o upⅢ )に 属す ると 推定さ れ る .骨 盤神経刺
激で 見 られ る 腹圧 反射1l. 延 髄誘発 電位1 … I, 脊髄背面
電位1 51に も gr o up Ⅲ 線維群が関わ る と さ れ , ま た 一
般 に こ の 線維群は痛覚 の 伝達 に あ ず か る .
Fr e n ch ら71Jは . pe ntoba rbitalに よ り 脳 幹網様体
に お け る体性感覚 誘 発電 位が 大脳 皮質知覚領 の そ れよ
り も遥か に 著明に 抑制さ れ る こ と よ り , こ の 薬剤の麻
酔 機序 は 脳 幹に 働く も の と し た . A lbe-Fe s s a rd ら67)
は . 視床の C M核を経 て 大脳 皮質 に 投射す る体性感覚
誘 発 電位の Pe ntOba rbital に よる 抑制を観察 した . こ
れ に 対 し , 山本ら7 21は .大脳 皮質お よ び脳 幹網様体の誘
発 単位発射を同時記録す る こ と に より , シ ナ プ ス を多
く 含 む径路 は ど. こ の 薬剤 に 敏感で あ ると 主 張し た.
実 際 , 脳 幹網様体 あ る い は視床の 内髄板系を経 る求心
系 は毛帯外系 に 属 し , 大脳 皮質誘発電位で は特殊視床
投射系由来の 一 次反応に 比 し , より 長潜時で 広 い領野
に 記 録 さ れ る経 過 の 緩い 電位 を生ず る . こ の 遅 い皮応
は , Am a s sia n
1 7)に よ り
"
a s s o ciatio n a re a
, f
反 応 (ネ
コ , イ ヌ ) と 呼 ば れ , Br a zie r73】に よ り
"
a s c e nding
r etic ula r system
''
反応 (サ ル)と 呼ば れ , 一 般 に は二
次反 応 と呼ば れ る . Br a zie rら74Jお よ び Abraha mian
ら
7 51は , ヒ ト体性感覚誘 発電位で も パ ル ビタ ー ル 割 に
ネ コ 骨盤神経求心系の 大脳皮質 へ の 投射
対す る 一 次反応 の 抵抗性と 二 次反応の 抑制を受 け易 い
こと を観察し た ･ 本実験 で , thia myla r s odiu m に 対
し , 骨盤神経刺激に よ る大脳皮質誘発電位 の 潜時約 20
～ 70m s e cの 間の 速 い 成分 は変化が少 な く , 潜時約70
～ 200m s e c間 の 遅 い 成分 は潜時の 延 長 ､ 振幅の 減少 な
い し消失と い う鋭 敏 な影響を受 け た . こ こ に , 木脳 皮
質に 誘発 電位 を生ず る骨盤神経求心系 に も′ヾル ビ タ ー
ル 割に 対す る抵抗性の 強弱を示す 2 系 , 毛帯系 と毛等
外系の 関 与が 推 定さ れ る .
Am as sia n川 は , 内臓神経の Aβ線維 の 70 % は後索
を上行 し , 内臓神経電気刺激に よ る大脳皮質知覚領 の




Do w n m a nら
70}
も , 内臓神経 の Aβ
線維が後索を上行す るの を 証 明した . 一 方 . 骨盤神経
に関 して ･ Natha n ら7 71軋 後索 の 求心 系が 膀胱 の 伸長
知覚の 伝 達 に 関 与す ると の 臨床例を報告 した . ネ コ 骨
盤神経求心系 に は - 伝導速度 50m/S e Cに ピ ー ク を も つ
Aβ線維群が存在す る一 冊 -6ミ 山本ら引は , ネ コ 頚髄後索
最中央表面部 より膀胱 の 拡張 に 同期 す る単位発射を 記
録する 事に 成功し た が . そ れ は皮膚 の 触 , 圧刺激に 応
ずる 発射 に 比 し て 電位 の 大き さ は著 しく 小さ く , ま た
得られ る頻度も著しく 少 い も の で あ っ た . ま た骨 盤神
経の 電気刺激に 対 し , 上位頚髄 の 側索か ら誘発単位発
射が得 られ る の に 対 し ,後索か ら得 られ た も の は な い .
延髄の 後索核や内側毛帯 で も骨 盤神経刺激 に よ る誘発
電位は 殆ど記 録さ れ て い な い- 3‖4I
. ま た , 骨 盤神経腹庄
反射に 後索 の 切裁は認 む べ き 影響 を与 え な い-】. 本実験
に お い て も ･ 後索切戟は骨盤神経刺激 に よ る SIや ｡ ト
bitalg yr u sの 大脳皮質誘発電位 に 殆 ど変化を与 え な
か っ た事実 はt 骨 盤神経 に お い て は後索の 関与 は少 い
も の と考え ら れ る .
骨 盤神経 求心路 の 脊髄横断故 に お け る 位 置 に つ い
て ･ Bar ringto n
78) は ネ コ で 側索 と述 べ た . Nathan ら
77)79)餌) は ･ 豊富 な臨床例か ら膀胱充満惑 お よ び尿 道
の痛覚･ 温度覚 は. ヒ ト 中部胸髄位 で 対側側 索表面 を上
行す ると述 べ た
. 呂
81)は . ネ コ 骨 盤神経血圧 反 射 を用 い
た切載実験 で , そ の 求心路は胸髄で は両側性に 一 部後
索を , 大部分前部側索を上行す ると し た . 山本 ら-)は ,
骨 盤神経腹圧反射を指標と した 場合 , ネ コ 骨 盤神経求
心系は腰髄 , 下部胸髄 で は後側索 に 存在し , 頸髄 で は側
索中央の 表層部で あ る と述 べ た . 骨 盤神経刺激 に よる大
脳皮質誘発電位を指標と し た頚髄( C｡) 切裁に よ る本実
験か らは , 骨 盤神経求心系 は側索の 中部か ら前部 に か
けて 可成り広 い 範囲に 分布 して 存在 す る と 考 え られ た .
脊髄切戟急性実験で は , 脊髄 シ ョ ッ ク の 問題 が 加わ る
た め, 切裁 に よ る機能喪失に よ る径路 の 決定 に は慎重
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を要す る . 脊髄 シ ョ ッ ク に 関 して は . 背景脳波 の 充分
な回 復を観察 し , 切戟範囲の 決定に は形 態 学的 に 組織
の 欠損. 線維 の 断裂 ｡ 錯綜お よび 出血巣 の み ら れ る部
位を同 一 横断面上 に 投影 , 加算し て 傷害 の 範 囲 と し た .
実際に は ･ 切俄 に 付随す る循環 障害 や浮腫等に よ り形
態学的範囲 を越え て 機能的障害が存在 す る も の と考え
ら れ る
81ト83)
Sche r ringto rl帥 が . ネ コ に つ い て 中脳に お い て 切断
す ると 除脳硬底 を来す が , 更に 脊髄を 切断す ると 屈曲
反射が著明に 増強す る こ と を示 して 以 軋 脊髄 に 対す
る上 位脳 の 強い 影響力が認識 され た . Lid dell ら85)は .
屈曲反射 の 抑制径路が脊髄 の 後側索 に 存在す る と述 づ
た ･ Holm quist ら88)は, 除脳動物 に お ける gr o upIb お
よ び屈 曲反 射求心他線維 に 関す る反射活動に 対す る抑
制中枢 は , 橋下部な ら び に 延髄 の 下部網様体前内側部
に 存在 し - 脊髄側索 の 後部 ( 背側綿様体脊髄路) を下
行 し ･ 両側性 に , 反 射 に 関与する介在 ニ ュ ー ロ ン を 緊
張 支配 す る と述 べ て い る . 脊髄切戟に よ る脊髄反射 の
抑制の 解除 は , 体性の み な らず 内臓運動 な どの 自律神
経面の 反 射 に も広く 見 ら れ る ･ Do wn m an ら87)は 滴 臓
神経肋間神経反射の 抑制径路が後側索 に 存在 す る こ と
を 示し ･ こ の 径路 は延髄内側か ら の 下行路と考 え られ
る と述 べ た ･ 本実験 に お い て 上部頚髄の 両側後側索の
切戟が , 骨盤 神経剤激 に よる 大脳皮質誘発電位の 振幅
に 著明 な増大 を来し ･ ま た 骨盤神経求心系 に 対す る 抑
制径路が こ の 部位 に 存在す る こ と を 示 唆 す る . 山 本
ら
l)4)
は ･ ネ コ の 上部頚髄両側後側索の 切故に よ り骨 盤
神経腹圧 反 射 の 冗進を観察 し , ま た こ の 切戟部位 の 尾
側の 刺激 は反 応を 抑制す る の に 対し , 吻側の 刺激 は効
果 が な い こ と を 見 た(pe r s o n aIc o m m u nic atio n). 石
黒
13)
は , 延 髄の 腹 内側網様体 (VM M )の 刺激が . 骨盤
神経刺激 に よ る腹外側網様体(V L M) お よ び橋吻側の
背外側網様体 (P R)の 誘 発反 応 を抑制し . ま た , 膀胱
収縮に 関係 し ･ VM M はこ れ に 対 し抑制的 に作用 す る
の を 認 め た ■ 以 上の 事実よ り , 骨 盤神経 の 脊髄内求心
系に 対 す る抑制系の あ る も の は延髄 に 発 し , 後側索 を
下 降す る もの と 推定さ れ る .
結 論
ク ロ ラ ロ ー ゼ麻酔 , ガ ラ ミ ン 非動化ネ コ の 骨盤神経
を電 気刺激し , 電子計算機に よ る平均加算法を 用 い て
大脳皮質表面か ら誘発電位 を記録 した .
1 ･ 著明 な誘発電位の 得ら れ た部位 は ,大脳 半球両側
性 に ･ a nt･ Sigm oid g yr u s の 後 部 (M I) と
PO St･Sigrn oidg yr u sの 前部( S I). o rbital s ulc u s
後端 沿 い の e cto sylvia n gyru sの 前 部 ( SⅢ).
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O rbital gyr u s(O G) お よ ぴ a n s ate s ulc u s近 傍 の
m a rginalgyr u s前部 (M G) で あ っ た .
2 . 誘発電位の 波形 は ,陽 一 陰2相性 を示す もの と 陰
性 2峰性 を示す も由が あ っ た . 誘発電位 の 立ち 上が り
潜時は , 16- 26m s e cで あ り , O Gで 最 も短か く , M G
で 最も 長か っ た . SI , O Gで 得 られ た誘発電位の 初期
陽性波は , 広 い 分布 と大き な振幅を示し た . こ れ に 対
し , S II, M Gで はそ の 分布 は狭く 振幅も小さ か っ た .
3. パ ル ビ タ ー ル剤 の 経静脈投与に 対し ,誘発電位の
早 い 成分 (港時 20- 75m se c) は抵抗を示 し . 遅 い 成
分 (潜時> 75m s ec) は敏感 に 抑制さ れ た .
4. 上部頚髄(C3) の 部分切我が . 誘発電位 に お よ ぼ
す影響を 見 た . 後索切戴や半側切栽 は , 対側 あ る い は
同側骨盤神経刺激 に よ る誘発電位 に 著明な変化 をお よ
ぽ さ なか っ た . 両側後側索 の 切裁 は , 誘発電位 の 遅 い
成分 (潜時65→ 20m s e c)に 振幅の 増大を来し , こ れ
に 対 し側索中部か ら前側索 に か けて の 切載は誘 発電位
の 消失を来し た .
終り に臨み . 終始御懇篤な御指導 と本論文の 衡校閲 を賜 っ
た 恩師山本信二郎教授に 深甚 の 謝意 を表 し ます . ま た , 本研
究の 遂行 にあ た り常 に適切な御指導 と衡教示を 賜 っ た伊藤治
英講師苫 は じめ教室貞各位 の 御協力 に厚 く 御礼 申 し 上 げ ま
す .
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A bstra et
In the cat a n esthetized with chloralose, Prqjectio nsofpelvic nerv eaffe rentsto the c er ebral
COrteX W ere Studied by av eraged e v okedpotentials.
l ･ Ma rked ev oked pote ntials w erer e corded, in the posterior pa rt of the anterior sigm oid
g yru S(M I), in the a nte rior p art Of t he posterio rsigm oidgyr us(SI), in the anteriorpart ofthe
ectosyh iang yru S alo ngt he end of the orbitalsulcus(SII), On t he orbitalg yrus(O G)a nd inthe
a nte rior partof the m argin algyru S n e arthe ansate sulcu s(M G). All these area s c o uld be activated
byipsi- a ndco ntra -lateralpelvic n er ve stim ulatio n.
2 ･ The ev oked pote ntials had a diphasic positiv eTnegativ eshape ortw oqnegativ e- peak shape .
Theinitia1 1atency oft he evoked potentials wa s16 - 2 6 m sec, e SPeCiany the shortest in OG and
the lo ngestin M G. The prim a ry positive wav e evoked in S Iand O G had wide distributio n and
large 且mP丘tude, W hilein S Ia nd M G it hadsm all distributio n ands mallam phtude.
3. Under intra v e nou s administration of ba rbitu rate, the e arly c o mpon ents of the e voked
POtential(1ate n cy 2 0- 7 5 m se c) re m ain ed relativ ely un changed, While the late components
(1ate n cy > 7 5m sec)w ere sus ceptiblysup pressed.
4. The evoked potentialby ipsi- a nd c ontra｣.ateral pelvic nerve stim ulatio n w as notaffected
by sectio nof the po steriorfunicultlSand the unilateral half c o rd at t he up per c e rvic alsegm ent
(C3). T he a mph tude of the late c o mpone nts(late ncy> 65 m se c)w asinc rea sed by bilateralsec-
tio n s of do rs al fu niculu s･ On the other hand
,
bilater alsection sof the area c o vering ventral to
mid･PO rtion of t helateral funic ulus elimin ated the respo n ses.
